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 Анотація. Бізнес постійно стоїть перед викликами ринку щодо лідерства на 
ринку, довгострокового розвитку, управління інноваціями, злагоджених бізнес-
процесів, продуктивності персоналу. І всі ці завдання неможливо вирішити без 
імплементації креативності в повсякденну діяльність підприємства. У статті 
розглядаються проблеми дослідження питання креативності багатьма вченими, 
які підкреслюють необхідність створення умов для креативної діяльності, що 
дозволяє не просто адаптуватися до змін, нестандартно аналізувати існуючі 
проблеми, але і втілювати незвичайні, оригінальні рішення, активно формувати 
нові продукти та ринки. У статті запропоновано фактори, що безпосередньо 
впливають на формування креативності – це: освіта, інтелект, особистісні якості, 
культурне середовище, мотиви, стимули, когнітивна гнучкість, управління 
людьми та комунікації, соціальна підтримка творчої поведінки, готовність 
експериментувати з нестандартними ідеями, заохочення креативного та 
критичного мислення персоналу, залученість працівників до постійної роботи 
над вирішенням нестандартних проблем та/або створенням інновацій. Саме 
креативний підхід є джерелом досягнення успішних результатів компанії, що 
проявляється у випереджанні конкурентів за ключовими фінансовими 
показниками, створенні нових продуктів та послуг, посиленні інноваційної 
активності, збільшенні клієнтської бази, підвищенні мотивації та продуктивності 
персоналу, покращенні корпоративної культури, оптимізації бізнес-процесів, 
створенні та підтримці конкурентних переваг, розробці конкурентних стратегій. 
Розглянуто показники України у міжнародному рейтингу інноваційного розвитку 
з виділенням її сильних позицій та акцентом на креативних складових. Зроблено 
висновок, що саме креативність є ключовим елементом інновацій, 
конкурентоспроможності та успіху підприємства на ринку. 
Ключові слова: креативність, знання, зміни, інновації, конкурентоспроможність. 
Abstract. Business always faces market challenges in market leadership, long-term 
development, innovation management, coordinated business processes, staff produc-
tivity. And all these tasks cannot be solved without the implementation of creativity in 
the enterprise's daily activities. The article studies the research problems on creativity 
by many scientists, emphasizing the need to create conditions for creative activity, 
which allows them to adapt to changes and analyze existing problems and implement 
unusual, original solutions, actively shape new products and markets. The article offers 
the factors that directly affect the formation of creativity, i. e. education, intelligence, 
personal qualities, cultural environment, motives, incentives, cognitive flexibility, people 
management and communication, social support for creative behaviour, willingness to 
experiment with non-standard ideas, encourage the staff's creative and critical thinking, 
employees' involvement in constant work on solving non-standard problems and/or 
creating innovations. The creative approach is the source of achieving successful re-
sults of the company, which is manifested in outpacing competitors in key financial 
indicators, creating new products and services, strengthening innovation, increasing 
customer base, increasing staff motivation and productivity, improving corporate cul-
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ture, optimizing business processes, creating and maintaining competitive advantage, 
developing competitive strategies. The indicators of Ukraine in the international rating 
of innovative development with the emphasis on its strong positions and emphasis on 
creative components are considered. It is concluded that creativity is a crucial element 
of innovation, competitiveness and success of the market. 
Keywords: creativity; knowledge; changes; innovations; competitiveness. 
 
ВСТУП  
Зміна умов існування господарюючих 
суб’єктів сприяли створенню нових та всебі-
чній трансформації наявних видів діяльності 
підприємств у другій половині XX – на почат-
ку XXI століття. Роль і значення креативної 
діяльності органічно пов'язані з глобальними 
процесами, що відбуваються в сучасному сві-
ті. Тільки в постіндустріальному світі креати-
вність стає однією з головних умов, що забез-
печують суспільний розвиток. Підґрунтям 
створення інновацій є креативність. Реалізо-
вані на практиці нові ідеї стають інноваціями, 
а їх початком є креативне мислення. Безпосе-
реднім джерелом креативності є глибоко за-
цікавлене ставлення індивідуума до соціаль-
них і економічно актуальних проблем, вміння 
зрозуміти їх значення для вирішення нових 
важливих завдань. 
Як свідчить практика, дійсність швидко змі-
нюється: в сучасних умовах все більшого по-
ширення набуває інтелектуальна праця; ор-
ганізаційні форми економічної діяльності, її 
структура та технічна база; вимоги, що вису-
ваються до рівня знань та кваліфікації люди-
ни. З'являються й розвиваються нові види 
діяльності. Прискорюється час появи та тем-
пи оновлення продукції, обладнання та тех-
нології, відповідно зростають вимоги ринку 
праці до гнучкості робочої сили, її мобільнос-
ті, здатності задовольнити реалії сьогодення. 
Креативність виражається в можливості про-
дукування, на основі отриманих знань і нако-
пиченого досвіду, нових думок і методів, які 
оптимізують реальний процес, створюють 
новий або удосконалюють відомий продукт. 
Креативність охоплює генерування, аналіз, 
оцінку оригінальних ідей для розв'язання 
будь-яких проблем або задоволення потреб. 
На сьогодні процес дослідження, присвячених 
питанням креативності налічує близько ста 
визначень та характеристика цього поняття, 
оскільки воно розглядається з погляду філо-
софського, психологічного, педагогічного, со-
ціологічного та економічного аналізу. Дослі-
дження в цій сфері проводяться з середини 
XX століття, перш за все закордонними вче-
ними. 
K. Szmidt вважає, що креативність характери-
зує діяльність суб'єкта, в результаті якої ви-
никає новий продукт. Креативність, як важ-
лива людська якість, – це винахідливість, 
продукування ідей або здатність розв'язува-
ти багато проблемних питань; генерування 
нових, цінних ідей та концепцій. Креатив-
ність може виявлятися на високому рівні в 
різних сферах людської діяльності упродовж 
усього життя [16].  
J. Guilford вважає, що креативність багатови-
мірна і містить готовність ризикувати, роз-
винену інтуїцію, вміння швидко перемикати-
ся з одного об'єкта на інший, швидко знахо-
дити вирішення утворюваних соціальних і 
економічних завдань [7].  
E. Torrance визначає креативність як здат-
ність до загостреного сприйняття недоліків, 
проблем, прогалин в знаннях, в процесі іден-
тифікації недостатньої інформації [17].  
На думку J. Kao: “... перед сучасним бізнесом 
постають нові виклики – бізнес спрямований 
на пошук нових конкурентних інноваційно-
креативних переваг” [9].  
R. Sternberg, T.Lubart [15] є авторами інвести-
ційної моделі креативності, яка полягає в 
здатності креативних людей «купувати ідеї 
за низькою ціною і продавати за високою». 
Креативність, на їх думку, це процес деталь-
ного створення оригінального продукту, а її 
капіталізація залежить від використання ко-
гнітивних, мотиваційних, особистісних фак-
торів та впливу зовнішнього середовища.  
У процесі наукового пошуку було створено 
безліч теорій креативності, які свідчать про 
різноманітність поглядів на даний феномен, 
зокрема біхевіористська (B. Skinner [14]), гу-
маністична (А. Маслоу [19], К. Роджерс [21], 
A. Adler [1], G. Allport [2]), асоціативна 
(S. Mednick) [11]), когнітивна (J. Guilford) [7], 
A. Osborn) [12], G. Wallas) [18], M. Boden) [3]), 
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інвестиційна (R. Sternberg, T. Lubart) [15]), ін-
тегративна (J. Howkins) [8], H. Gardner) [5], 
Р. Стернберг [15]). 
Наведені концепції підтверджують багатог-
ранність і неоднозначність феномену креа-
тивності. У кожній з теорій креативність роз-
глядається під певним ракурсом, фокусую-
чись на частині проблеми, і не дивлячись на 
те, що кожна з теорій привнесла значну кіль-
кість нового наукового знання, жодна з тео-
рій не є системною та вичерпною.  
Мета статті – проаналізувати поняття кре-
ативність та фактори, що її формують, визна-




Поняття «креативність» запозичене з латин-
ської (creatio — створення) та англійської мо-
ви (creativity, creative – творчі здібності). В ук-
раїнській мові воно створене на виокремлен-
ня від поняття «творчість» у багатьох сферах, 
зокрема економіці. Зазвичай поняття креати-
вність у бізнесі асоціювалося на позначення 
нестандартних нових технологій. Проте, дос-
лідженню теми креативності на сьогодні 
приділяють набагато більше уваги та вико-
ристовують в контексті лідерства, стратегії, 
інновацій, організаційного розвитку. Креати-
вність стає невіддільним ключовим елемен-
том для лідерів та підприємств, який дозво-
ляє не просто адаптуватися до змін, але й ак-
тивно формувати нові продукти та ринки. 
Актуалізація інтересу до вивчення креатив-
ності пов'язана, в першу чергу, зі змінами, що 
відбулися в сучасному суспільстві, основними 
ресурсами якого є знання, інформація, інте-
лектуальний потенціал людини, високий 
освітній і професійний рівень. Креативність 
стала однією з головних людських якостей, 
що дозволяють успішно розвиватися особис-
тості й суспільству в цілому. У сучасному світі 
креативність стає однією з найважливіших 
складових конкурентної переваги, високо 
оцінюється, досліджується різними метода-
ми, виступаючи одним з джерел соціально-
економічного розвитку суспільства. Аналіз 
підходів до дослідження креативності свід-
чить про те, що, всупереч великій кількості 
накопиченого матеріалу з даної проблеми, в 
науці ще формується єдина думка щодо ви-
значення поняття «креативність». Труднощі 
у формулюванні визначення пояснюються 
відсутністю об'єктивності в оцінці креатив-
ності, частково міждисциплінарним характе-
ром даного феномена.  
До найбільш поширених критеріїв креатив-
ності можна віднести такі, як:  
- здатність генерувати різноманітні нестан-
дартні, оригінальні ідеї та стратегії, що кар-
динально відрізняються від очевидних, зага-
льноприйнятих, стереотипних;  
- володіння широкою системою знань, уяв-
лень, інтересів;  
- оригінальність, швидкість, символічність 
мислення;  
- вміння помічати та виділяти проблеми, де-
фіцит або суперечливість знань;  
- здатність до аналізу, синтезу інформації, 
прийняття рішень;  
- готовність працювати в незвичному кон-
тексті;  
- легкість сприйняття нового досвіду;  
- індивідуалізм;  
- готовність швидко перемикатися з однієї 
ідеї або стратегії на іншу;  
- вміння не слідувати стандартам, залишати-
ся відкритим для інформації та знань при 
пошуку шляхів вирішення завдань;  
- здатність детально розробляти новостворе-
ні ідеї;  
- толерантність до невизначеності, швидко 
мінливих обставин;  
- здатність прогнозувати;  
- схильність ризикувати. 
На нашу думку, невіддільною складовою кре-
ативності є не тільки здатність розв'язувати 
проблему, а й реалізувати рішення, результа-
тивно його оформити. Створення ідеї або 
продукту, який є одночасно новим, оригіна-
льним, і, разом з тим, корисним є вирішаль-
ним у характеристиці креативності.  
Дослідження креативних рис суб'єктів еко-
номічної діяльності та креативності як одно-
го з основних умов розвитку сучасного суспі-
льства і ефективного інструменту формуван-
ня економіки проводили C. Landry [10], 
R. Florida [4], J. Howkins [8].  
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Згідно з поглядами R. Florida, креативність 
складається зі здатності до синтезу інформа-
ції й знань, підсумком якого є будь-який не-
обхідний результат – товар, продукт, ідея, 
концепція, розв'язання питання або пробле-
ми [4]. Таким чином, невіддільними елемен-
тами креативності повинні бути одночасно 
нововведення, результативність і ефектив-
ність. 
Дійсність свідчить про постійне посилення 
конкуренції на ринку, у відповідь на яку підп-
риємства змушені шукати нові підходи до за-
лучення та розширення клієнтської аудито-
рії. Успішне функціонування, підвищення 
конкурентоспроможності та подальший роз-
виток компанії в сучасних умовах пов'язані з 
підвищенням її креативного потенціалу. 
Аналіз наукової літератури показав, що біль-
шість науковців визначають розвиток як змі-
ну або трансформацію стану об’єкта під 
впливом певних факторів. Підприємство як 
особливий суб’єкт господарювання вимагає 
до себе посиленої уваги, особливо це стосу-
ється процесів забезпечення ефективності 
його діяльності. Тому саме управління проце-
сами розвитку підприємства як поштовх до 
підвищення результативності діяльності, 
отримання конкурентних переваг, адаптації 
до постійних змін у середовищі слід розміс-
тити в центрі уваги побудови майбутньої 
стратегії підприємства [22, С. 233]. 
Без володіння сучасними знаннями створити 
умови для сталого розвитку на власній інте-
лектуальній основі неможливо. Вільний дос-
туп кожної людини до інформаційних мереж, 
розвиток глобальних систем масової інфор-
мації радикально змінюють уявлення людей 
про час і простір, що визначає зміни в струк-
турі споживання та мотивації поведінки лю-
дей [20, С. 225]. 
Зміна знань надзвичайно швидкими темпа-
ми, їхнє створення та використання стали 
елементами економічного зростання й об'єк-
том постійних інвестицій. Саме знання мають 
безпосередній вплив на підвищення значен-
ня суспільних процесів, розвитку наукових 
досліджень, на вироблення знань та отри-
мання інформації для вирішення різноманіт-
них суспільних та господарських проблем. 
Безперечним фактом є те, що людина як но-
сій знань є джерелом ефективної діяльності. 
Petrakis P. & Kafka K. до факторів, що вплива-
ють на підприємницьку креативність відно-
сять: знання та освіту, управління підривни-
ми технологіями, переливання креативності, 
культурне походження та особистісні харак-
теристики людей, мотиви та стимули, управ-
ління ресурсами, інституційне підґрунтя [13].  
На основі аналізу досліджень поняття креа-
тивності виділимо фактори, які її формують – 
це: освіта, інтелект, особистісні якості, куль-
турне середовище, мотиви, стимули, когніти-
вна гнучкість, управління людьми та комуні-
кації, соціальна підтримка творчої поведінки, 
готовність експериментувати з нестандарт-
ними ідеями, заохочення креативного та 
критичного мислення персоналу, залученість 
працівників до постійної роботи над 
розв’язанням нестандартних проблем та/або 
створенням інновацій (рисунок 1). Сьогодні 
актуальним є поєднання творчих здібностей 
працівників з ресурсним потенціалом підп-
риємств, що у своїй синергії сприяє інноваці-








Практика свідчить, що компанії, які викорис-
товують креативний підхід у діяльності ви-
переджають своїх конкурентів за ключовими 
фінансовими показниками, успішно конку-
рують на ринку, створюють якісні привабливі 
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для споживачів продукти та послуги, збіль-
шують клієнтську базу, підвищують мотива-
цію та продуктивність персоналу, покращу-
ють корпоративну культуру, створюють нові 
бізнес-моделі, оптимізують бізнес-процеси, 
втілюють унікальні ідеї, створюють новації та 
посилюють інноваційну активність, створю-
ють та підтримують конкурентні переваги, 
розробляють конкурентні стратегії тощо. 
Проте задоволення потреб споживачів не 
єдина мета для бізнесу у новому столітті, все 
більше актуальності набуває вплив компаній 
на вирішення соціальних та глобальних про-
блем в економіці. І саме на основі людської 
креативності виникають нові ідеї, унікальні 
можливості та концепції розвитку, які необ-
хідні для втілення таких перетворень у пос-
тійно змінюваних умовах дійсності. 
Визнання актуальності дослідження та впли-
ву креативності на соціально-економічний 
розвиток країн при розрахунку Глобального 
індексу інновацій підтверджується наявністю 
таких показників, як освіта, вища освіта, дос-
лідження та розробки, інформаційно-
комунікаційні технології, відсоток зайнятих 
інтелектуальних працівників, інноваційні 
зв’язки, поглинання знань (субіндекс іннова-
ційних можливостей) і знання й технологічні 
результати (створення, вплив та розповсю-
дження знань), результати креативної діяль-
ності (нематеріальні активи, креативні това-
ри та послуги, онлайн креативність) (субін-
декс результатів інноваційної діяльності). 
У таблиці 1 наведено огляд показників інно-
ваційної сфери України у 2020 році, де має 
найкращі результати у галузі знань та техно-
логічних результатів, а найгірший результат 
– у розвитку ринку [6]. 
Наведені показники свідчать, що найсильні-
шими ланками інноваційної системи України, 
які містять креативні складові є: людський 
капітал та дослідження (39), розвиток бізнесу 
(54), результати знань та технологій (25), ре-
зультати креативної діяльності (44), зокрема 
в таких позиціях, як демонструє переваги в 
показниках торгові марки за походженням 
(5), промислові зразки за походження (8) та 
створення мобільних додатків (15). 
 
 
Таблиця 1 – Місце України в рейтингу 






1. Інститути  55,6 93 
2. Людський капітал і 
дослідження 
2.1 Освіта 
2.2 Вища освіта 

















4. Розвиток ринку 42,1 99 
5. Розвиток бізнесу 
5.1 Інтелектуальні 
працівники 
5.2 Інноваційні зв’язки  









6. Знання й технологічні 
результати  
6.1 Створення знань 











7. Результати креативної 
діяльності 
7.1 Нематеріальні активи  
7.2 Креативні товари та 
послуги  









Notes: cкладено на основі [6] 
 
Таким чином, для досягнення справжніх змін 
в інноваціях і стратегіях розвитку бізнесу 
країни формування та підтримка креативно-
сті має стати ключовим елементом підприє-
мницької діяльності XXI століття. 
Отже, на наш погляд, саме креативність є тим 
джерелом, за допомогою якого підприємства 
можуть перетворити сучасні завдання в мож-
ливості й досягнення конкурентних переваг. 
Креативність важлива, в першу чергу, для 
адаптації в мінливому і непередбачуваному 
середовищі. Це невіддільна складова розу-
міння потреб споживачів, можливостей нових 
технологій і бізнес-моделей, використання 
різних форм співпраці, швидшого і гнучкого 
прийняття рішень. 
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ВИСНОВКИ 
Таким чином, сьогодні креативність стає пос-
тійною практикою й основним джерелом 
конкурентних переваг. Потреба в підвищенні 
креативності обумовлена зменшенням спо-
собів посилити конкурентоспроможність біз-
несу. Для подальшого розвитку та успіху на 
ринку потрібно формувати та реалізовувати 
креативний потенціал не лише працівників, а 
й підприємства як системи загалом. 
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